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くされてしまうこととなる。ジェームスの印刷は，ライバル紙 Boston News Letter と比べて極めて
劣り，読者から不評を買っていたのである。彼がロンドンから持ち込んだ古い機材では，印字の品



























































紙，New England Courant は，この天然痘騒動を直接の追い風として登場した新聞であった。
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　New England Courant 創刊の詳細は，本稿後段で書き記すこととして，まずは開拓初期ニューイ
ングランドのコミュニティー成立過程のあらすじを，主としてダニエル・ブーアスティン著，The 





















有名な説教，A Model of Christian Charity に表れる，「丘の上の町（“A City upon the Hill”）」の一
節であろう。1630年，ピューリタン移民を乗せて，マサチューセッツ湾植民地（the Massachusetts 
Bay Colony）へ出航した，ウィンスロップ船団の旗艦アルベラ（The Arbella）号で，リーダー，ジ







　ダニエル・ブーアスティンは，著書 The Americans: The Colonial Experience の冒頭で，このウィ
ンスロップを引きながら，次のように述べている。
THE Arbella, a ship of three hundred and fifty tons, twenty-eight guns, and a crew of fifty-two, 
during the spring of 1630 was carrying westward across the Atlantic the future leaders of 
Massachusetts Bay Colony. The ship had sailed from Cowes in the Isle of Wight, on March 29, and 
was not to reach America till late June. Among the several ways of passing the time, of cementing 
the community and of propitiating God, perhaps the most popular was the sermon. The leader of the 
new community, John Winthrop, while preaching to his fellow-passengers, struck the keynote of 
American history. “Wee shall be,” Winthrop prophesied, “as a Citty upon a Hill, the eies of all 
people are uppon us; soe that if wee shall deale falsely with our god in this worke wee have 
undertaken and soe cause him to withdrawe his present help from us, wee shall be made a story and 
a by-word through the world.” No one writing after the fact, three hundred years later, could better 
have expressed the American sense of destiny. In describing the Puritan experience we will see how 
this sense of destiny came into being, and what prevented it from becoming fanatical or utopian. 
The Puritan beacon for misguided mankind was to be neither a book nor a theory. It was to be the 
community itself. America had something to teach all men: not by precept but by example, not by 
what it said but by how it lived. The slightly rude question “What of it?” was thus, from the earliest 
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　The Puritans in New England were surprisingly successful for some years at keeping their 
community orthodox. In doing so, they also made it sterile of speculative thought. Their principal 
theological treatises were works by William Ames (who never saw New England) and John Norton’s 
Orthodox Evangelist, a rudimentary summary of the works of English divines. In England the 
presbyterians and independents and levelers within Puritanism were daring each other to extend 
and clarify their doctrines; but we see little of this in America.
　A dissension which in England would have created a new sect within Puritanism, simply produced 
another colony in New England. The boundless physical space, the surrounding wilderness deprived 
the New England ministry of the need to develop within its own theology that spaciousness, that 
room for variation, which came to characterize Puritanism in England. When Anne Hutchinson and 
her followers caused trouble by their heterodox views and unauthorized evening meetings, she was 
tried and “excommunicated.” The result, as described by Winthrop, was that in March 1638, “she 
… went by land to Providence, and so to the island in the Naragansett Bay, which her husband and 
the rest of that sect had purchased of the Indians, and prepared with all speed to remove unto.” The 
dissidence of Roger Williams—the only movement within Massachusetts Bay in the 17th century 




民地（Colony of Rhode Island and Providence Plantations）の基盤を作り上げた人々であった。13　ピ









　In New England the critics, doubters, and dissenters were expelled from the community; in 
England the Puritans had to find ways of living with them. It was in England, therefore, that a 
modern theory of toleration began to develop. Milton and his less famous and less reflective 
contemporaries were willing to debate, as if it were an open question, “whether the magistrate 
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have, or ought to have, any compulsive and restrictive power in matters of religion.” Such was the 
current of European liberal thought in which Roger Williams found himself. But Williams was 
banished from Massachusetts Bay Colony and became a by-word of heterodoxy and rebellion. He 
died in poverty, an outcast from that colony. If his little Providence eventually prospered, it was 















The leaders of Massachusetts Bay Colony enjoyed the luxury, no longer feasible in 17th century 
England, of a pure and simple orthodoxy.
　The failure of New England Puritans to develop a theory of toleration, or even freely to examine 
the question, was not in all ways a weakness. It made their literature less rich and gave much of 
their writing a quaint and crabbed sound, but for a time at least, it was a source of strength. Theirs 
was not a philosophic enterprise; they were, first and foremost, community-builders. The energies 
which their English contemporaries gave to sharpening the distinctions between “compulsive” and 
“restrictive” powers in religion, between “matters essential” and “matters indifferent” and to a host 
of other questions which have never ceased to bother reflective students of political theory, the 
American Puritans were giving to marking off the boundaries of their new towns, to enforcing their 
criminal laws, and to fighting the Indian menace. Their very orthodoxy strengthened their practical 
bent. American Puritans were hardly more distracted from their practical tasks by theology and 
metaphysics than we are today. They transcended theological preoccupation precisely because they 
had no doubts and allowed no dissent. Had they spent as much of their energy in debating with each 
other as did their English contemporaries, they might have lacked the singlemindedness needed to 
overcome the dark, unpredictable perils of a wilderness. They might have merited praise as 
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　NEVER WAS A PEOPLE more sure that it was on the right track. “That which is our greatest 
comfort, and meanes of defence above all others,” Francis Higginson wrote in the earliest days, in 
New-Englands Plantation, “is, that we have here the true Religion and holy Ordinances of Almightie 
God taught amongst us ... thus we doubt not but God will be with us, and if God be with us, who can 
be against us?” 
   But their orthodoxy had a peculiar character. Compared with Americans of the 18th or the 19th 
century, the Puritans surely were theology-minded. The doctrines of the Fall of Man, of Sin, of 
Salvation, Predestination, Election, and Conversion were their meat and drink. Yet what really 
distinguished them in their day was that they were less interested in theology itself, than in the 
application of theology to everyday life, and especially to society. From the 17th-century point of 
view their interest in theology was practical. They were less concerned with perfecting their 
formulation of the Truth than with making their society in America embody the Truth they already 










　One of the most persistent of the martyrs was Christopher Holder, “valiant apostle of New 
England Quakerism,” who had arrived in 1656 from England to preach the gospel of his sect. In 
Salem, one Sunday morning in September 1657, he was bold enough to speak a few words after the 
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minister had done. He did not get very far before someone seized him by the hair, and “His Mouth 
violently stopp’d with a Glove and Handkerchief thrust thereinto with much Fury, by one of your 
Church-Members And Commissioners.” Although he had already been at least once expelled, he and 
his companion had continued their preaching. They were conveyed to Boston, where the 
exasperated Governor and Deputy-Governor of the colony inflicted on them a brutal punishment 
which went even beyond all existing laws. Merely reading the account is strong medicine, but it 
contributes to our understanding of the price the Quakers sought to pay for their Truth. First the 
two Quakers were given thirty stripes apiece with a three-cord knotted whip, during which one of 
the spectators fainted. Then they were confined to a bare cell, without bedding, for three days and 
nights without food or drink. After that they were imprisoned imprisoned during nine weeks of the 
New England winter without any fire. By special order the prisoners were whipped twice each 
week, the first time with fifteen lashes and each succeeding time by three additional. Having 
miraculously survived this ordeal, Holder took ship for Barbados, where he spent the remainder of 
the winter before returning to Rhode Island to preach his gospel without molestation. But this did 
not satisfy him. In August 1658 he was arrested in Dedham, Massachusetts, and again taken to 






The New England Puritan leaders were not sadists. But they too were single-minded men; they had 
risked everything and traveled three thousand miles for their own opportunity. They wanted to be 









　ウォルター・イザックソン（Walter Isaacson）は，著書 Benjamin Franklin: An American Life 
の中で，この点を次のように語っている。
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Among the greatest romantic myths about America is that, as schoolbooks emphasize, the primary 
motive of its settlers was freedom, particularly religious freedom.
　Like most romantic American myths, it contains a lot of truth. For many in the seventeenth-
century wave of Puritan migration to Massachusetts, as in the subsequent migratory waves that 
made America, the journey was primarily a religious pilgrimage, one that involved fleeing 
persecution and pursuing freedom. And like most romantic American myths, it also glosses over 
some significant realities. For many other Puritan migrates, as for many in subsequent waves, the 
journey was primarily an economic quest.
　But to set up such a sharp dichotomy is to misunderstand the Puritans--and America. For most 
Puritans, raging from rich John Winthrop to poor Josiah Franklin, their errand into the wilderness 
was propelled by considerations of both faith and finance. The Massachusetts Bay Colony was, after 
all, established by investors such as Winthrop to be chartered commercial enterprise as well as to 
create a heavenly “city upon a hill.” These Puritans would not have made an either/or distinction 
between spiritual and secular motives. For among the useful notions that they bequeathed to 
America was a Protestant ethic that taught religious freedom and economic freedom were linked, 
that enterprise was a virtue, and that financial success need not preclude spiritual salvation.
　Instead, the puritans were contemptuous of the old Roman Church’s monastic belief that holiness 
required withdrawal from worldly economic concerns, and they preached that being industrious was 
heavenly as well as earthly imperative. What the literary historian Perry Miller calls “the paradox of 
Puritan materialism and immateriality” was not paradoxical to the Puritans. Making money was a 
way to glorify God. As Cotton Mather put it in his famous sermon “A Christian at His Calling,” 
delivered five years before Franklin was born, it was important to attend to “some settled business, 
wherein a doing good for others, and getting good for himself.” The Lord, quite conveniently, 
smiled on those who were diligent in their earthly calling and, as Poor Richard’s almanac would later 































ュ ニ テ ィ ー 基 盤 を 破 壊 す る 危 険 な 要 素 と 見 な し た。 ベ ン ジ ャ ミ ン・ ハ リ ス の PUBLICK 




















　Public concern over a disease depends less on the actual mortality than on the dramatic intensity 
with which it is impressed on the public. Although smallpox probably caused fewer fatalities among 
white settlers in America in proportion to the population than it had in England, it occurred here 
almost exclusively in the spectacular form of epidemics. During the 17th and 18th centuries in 
England and on the European continent, smallpox was a common disease of childhood. By the time a 
person had grown up he had almost certainly been exposed to it and had either proven himself 
immune or had acquired immunity by surviving the disease. Smallpox was therefore not an epidemic 
disease among adults in Europe. But in America, where the disease had not existed until it was 
introduced by Europeans, it was much less widespread. Many inhabitants lived through childhood 




































Boston News Letter 紙上で主張を繰り返していた彼らは，自分たちの自由になる新聞を必要として
いたのであった。ジェームス・フランクリンにとっても，チェックリーやダグラスからの誘いは，





The controversy concerning inoculation captured center stage in Boston’s press in August 1721 
with the introduction of the New England Courant, Boston’s third newspaper, which was printed by 
James Franklin with the assistance of his apprentice brother, Benjamin. One of the principal reasons 
for the establishment of the Courant was to fight inoculation.
　The Franklins served primarily as the paper’s printers; its financial backers included John 
Checkley, who was a staunch supporter of the Church of England. Checkley’s disdain of inoculation 
no doubt was fueled by his dislike for Puritans and Mather. He and Douglass wrote most of the anti-













　創刊号で姿を消した PUBLICK OCCURRENCES Both FORREIGN and DOMESTICK を除けば，
ボストン市内で三番目，植民地アメリカでも第四の週刊新聞，New England Courant（創刊号：両
面刷り１枚）がここに誕生した。他の二紙，Boston News Letter と Boston Gazette が，当局の承認
を得た公式新聞（“published by Authority”）であったのに対し，Courant は未承認のままの創刊で
あった。25　ちなみに植民地第三の新聞は，Boston Gazette と同年の1719年，アンドリュー・ブラッ
ドフォード（Andrew Bradford）が，フィラデルフィアで創刊した American W eekly Mercury であ
った。26
　以下，発行人ジェームス・フランクリン，New England Courant 創刊号全文（1721年８月７日号）
を引用する。（Appendix：創刊号第一面（表面）イメージ）
THE
 New England Courant.
Monday, August 7, 1721.
Homo non unius Negotti: Or, Jack of all Trades.
It’s a hard Case, that a Man can’t appear in Print now a Days, unless he’ll undergo the Mortification 
of Answering to ten thousand senseless and Impertinent questions like these, Pray Sir, from whence 
came you? And What Age may you be of, may I be so bold? Was you bied at Colledge Sir? And can 
you (like some of them) square the Circle, and cypher as far as the Black Art? &c. Now, tho’ I must 
confess it’s something irksome to a Man in hast, thus to be stop’d at his first setting-out, yet in 
Compliance to the Custom of the Country where I now set up for an Author, I’ll immediately stop 
short, and give my gentle Reader some Account of my person and my rare Endowments.
As for my Age, I’m some odd Years and a few Days under twice twenty and three, therefore I hope 
no One will hereafter object against my soaring now and then with the grave Wits of the Age, since 
I have dropt my callow feathers, and am pretty well fledg’d: but if they should tell me that I am not 
yet fit nor worthy to keep Company with such Illustrious Sages, for my Beard do’sn’t yet reach 
down to my Girdle, I shall make them no other Answer than this, Barba non facit Philosophum.
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I make no question my gentle Readers, but that you’re very Impatient to see me entirely dissected, 
and to have a full View of my outward as well as inward Man, but as I stopt short just now, merely 
to oblige you, so I shall stop as short here, and give no farther Account of my self until this Day 
fortnight, when you shall have a farther Account of this useful Design, and of my great endowments 
of Body and Mind.
And to engage the Word to converse farther with me, they’l find me in the good Company of a 
certain set of men, of whom I hope to give a very good Account,
Who like faithful Shepherds take care of their Flocks,
By teaching and practising what’s Orthodox,
Pray hard against Sickness, yet preach up the POX!
N. B. This Paper will be published once a Fortnight, and out of mere Kindness to my Brother-
Writers, I intend now and then to be (like them) very, very dull; for I have a strong Fancy, that 
unless I am sometimes flat and low this Paper will not be very grateful to them.
abnormis sapiens.- Hor.
At the Request of several Gentlemen in Town: A Continuation of the History of Inoculation in 
Boston, by a Society of the Practitioners in Physick.
The bold undertaker of the Practice of the Greek old Women, notwithstanding the Terror and 
Confusion from his Son’s Inoculation-Fever, proceeds to inoculate Persons from Seventy Years of 
Age and downwards.
The Select Men (or Managers of the Town Affairs) in duty bound to take Cognizance of the Matter, 
desire a Meeting of all the Practitioners in Town, to have their Opinion whether the Practice ought 
to be allowed or not; they Unanimously agreed that it was rash and dubious, being entirely new, not 
in the least vouched or recommended (being merely published, in the Philosophick Transactions by 
way of Amusement) from Britain, tho’ it came to us via London from the Turk, and by a strong viva 
voce Evidence, was proved to be of fatal & dangerous Consequence. B---n is desired by the Select 
Men to desist.
Notwithstanding the general Aversion of the Town, in Contradiction to the declared Opinion of the 
Practitioners, in Opposition to the Selectmen, and in Spite of the discouraging Evidences relating to 
this Practice, Six Gentlemen of Piety and Learning, profoundly ignorant of the Matter, after serious 
Consideration of a Disease, one of the most intricate practical Cases in Physick, do on the Merits of 
their Characters, and for no other reason, with a Vox prateriaq; nihil, assert, &c. If This Argument, 
viz. their Characters, should prevail with the Populace (tho’ here I think they have missed of their 
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Aim) who knows but it may oblige some profane Person to canvas that fort of Argument. I think 
their Character ought to be sacred, and that they themselves ought not give the least Occasion to 
have it called in question. They set up for Judges of a Man’s Qualifications in the Practice of Physick 
and very lavishly bestow all the fulsome common Place of quack Advertisements. One would think 
they meant some Romantick Character, something beyond that of candid Sydenham, the sagacious 
Radcliff, or the celebrated Mead: they might indeed in respect of his moral and religious 
Qualifications, which lay properly under their Cognizance, have said, that he was a modest, humble 
Man of Continency, Probity, &c.
At first reading of this Composure, many were persuaded, that it was only a piece of Humour, 
Banter,
Burlesque, or Ridicule on the Inoculator, &c. in treating a Character of low Life with a sort of 
strain’d Sublime, in a P--t manner; but were surprized to find two Gentleman, not in the Question, 
having given no Shadow of Offence, called Illiterate, Ignorant, &c. This (as they prophesied) the 
Town takes very much amiss. B--n was represented in a soft Manner, as illiterate, ignorant, rash, 
&c. only with respect to the Small Pox, and the dubious, dangerous Practice of Inoculation; these 
Gentleman are called so in gross. Why should Gentleman otherwise well qualified be called illiterate, 
Ignorant, &c. because they did not idle away four Years at Colledge, as some of our learned Men 
have done?
The Operation itself is not much greater than Bleeding, Blistering, &c. to the Eye; and here they 
rest, and form a prejudge in Favour of it; not proceeding farther to consider seriously the Evidences 
of its dismal Consequences, and Instances amongst ourselves of the violent high Fevers it hath 
prodcued. Old Mr. W--b in a few Hours underwent the hot Service of bleeding Vomiting, Blistering, 
Poultices, &c. and narrowly escaped with his Life. Is this no more than Bleeding or Blistering? 
Infatuation I think is like to be as Epidemick a Distemper of the Mind, as at present the small Pox is 
of the natural Body.
Westfield, July 19.
Mr. Daniel Bagg from Albany reports that there has lately been a great Fire at Quebeck, by which 
150 Houses are laid in Ashes.
Boston, August 2.
At a Town’s Meeting of the Freeholders and other Inhabitants of the town of Boston (legally 
Warn’d) for electing four Gentlemen to serve them in the great and general Court or Assembly to be 
held in Boston, on the 23d instant, John Clark, Elisha Cook, William Hutchinson Esqrs; and Mr. 
William Clark Merchant, were by a great Majority chosen their Representatives.
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On last Thursday Morning sixty odd soldiers went on Board the Transport from Castle William, 
being part of those Troops which were raised by the Government, to check the daring Insults and 
intended Hostilities of the eastern Indians, and by eleven at Noon they sailed from Nantucket. It is 
not doubted, but that they reached Arrrowsick by the next Day in the Evening, the Wind blowing 
fresh at South-west and West South-west during that interval.
The whole quota design’d for the Expedition will (in all likelyhood) be there in a few Days, and there 
is no question, but that (by the Blessing of God) such a Numbers of Troops, so well equipt and led 
by such Officers, will be more than sufficient to put a stop to the threatning Danger, and bring the 
Indians to our own Terms.
Nothing can be more grateful to those poor, affrighted Strangers in those Parts than this well-timed 
Expedition, for it cannot be imagin’d with what Horrour and confusion those poor People were 
siezed, when they received the cruel (but unexpected) Menaces of those treacherous Barbarians.
Boston, August 5.
His Excellency the Governour having issued out a Proclamation to make Vessels perform quarentine 
that come from France, &c. The following Letter from a physician at Aix (giving an Account of the 
Plague) may not be amiss.
The Contagious Distemper, which has became the Reproach of our Faculty here for above a Month 
past, is more violent than that at Marseilles; it breaks out in Carbuncles, Buboes, livid Blisters, and 
purple Spots; the first Symptoms are grievous Pains in the Head, Consternation, wild Looks, a 
trembling Voice, a cadaverous Face, a coldness in all the extreme Parts, a low unequal Pule, great 
Pains in the Stomach, Reachings to Vomit, and these are follow’d by Sleepiness, Deliriums, 
convulsions, or Fluxes of Blood, the Forerunners of Sudden Death. In the Bodies that are open’d, 
we find Gangrenous Inflammations in all the lower Parts of the belly, Breast and Neck. Above fifty 
Persons have died every Day for three weeks past in the Town and Hospitals. Most of them fall into 
a dreadful Phrenzy, so that we are forc’d to tie them.
Boston, Aug. 7. Entered Inwards.
Samuel Northey Sloop Sarah and Mary, Edward Limington Richard and Elizabeth, John Snoad, 
Seconer Ann, & John Rows Sloop Speedwell from North Carolina, Rich Foster Briganteen 
Adventure and Richard Thomas Briganteen Hauk from Surranam, Francis Fowles Snow George 
from Bristol, Joshua Pickman Pink Lark, and William Scot Ship Eagle from London, and Robert 
Butler Ship Margaret from the Isle of May.
John French Ship Barbadoes Merchant, and John Stevens for New Hampshire, John Sampson, 
Charles Whitfield, and James Cahoon for Newport, Peter Murdoch, and Jer Attwater for 
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Connecticut, John La Goss Sloop Tryal, & Francis Bignals Sloop Gray bound for Leward Islands, 
Jeremiah went for St. Christophers, William Mason Sloop Pelican for Maryland, Roger Dench and 
Peleg Durfie for Newfoundland, and Samuel Dolly for North Carolina.
Thomas Elison Sloop Joseph for New York, Joseph Farrington Ship John and Mary for Leward 
Islands, John Dauvergue Ship Durel for the Bay of Biscay, William Brocks Ship Sarah for West 
Indies, Nehem. Done Sloop Mary Ann for Barbados, Joseph Bissel Sloop Dove for Annapolis Royal 
Mal. Salter Sloop Fisher for North Carolina, Robert Butler Ship Margaret for London.
BOSTON: Printed and Sold by J. Franklin, at his Printing House in Queen Street, over against Mr. 
Sheaf’s School, Where Advertisements are taken in. (The New England Courant, 1721/8/7)
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　New England Courant は，早速，既存のボストン二紙，Boston News Letter と Boston Gazette を皮
肉った。文中，“N. B. This Paper will be published once a Fortnight, and out of mere Kindness to 
my Brother-Writers, I intend now and then to be (like them) very, very dull; for I have a strong 












New England Courant の存在は，植民地アメリカでひときわ異彩を放つものであった。28
　植民地発の公式新聞を創刊し，アメリカ・ジャーナリズムの父を自任するジョン・キャンベルは，
即刻，自らの Boston News Letter 紙上（1721年８月14日号）で，新聞戦争（“newspaper war”）を
宣言し，ジェームスとの論争を開始した。この模様について，フレドリック・ハドソンは，News 
Letter の引用と共に，次の記述を行っている。
　On the issue of the Courant, it was evident Franklin intended to make it a readable paper. 
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Speaking of the News-Letter in his first number, he asserted that it was “a dull vehicle of 
intelligence.” This was considered so severe by Campbell that it completely aroused the old editor, 
and a broadside, in answer, in Latin and English, appeared in the News-Letter on the 14th of August, 
1721:
　On Monday last the 7th Currant, came forth a Third Newspaper in this Town, Entitled, The New 
England Courant, by Homo non uni us Negotii; Or Jack of all Trades, and it would seem, Good at 
none; giving some very, very frothy fulsome Account of himself, but lest the continuance of that 
style should offend his readers; wherein with submission (I speak for the Publisher of this 
Intelligence, whose endeavours has always been to give no offence, not meddling with things out of 
his Province.) The said Jack promises in pretence of Friendship to the other News Publishers to 
amend like soure Ale in Summer, Reflecting too, too much that my performances are now and then, 
very, very dull, Misrepresenting my candid endeavors (according to the Talent of my Capacity and 
Education; not soaring above my Sphere) in giving a true and genuine account of all Matters of Fact, 
both Foreign and Domestick, as comes any way well Attested, for these Seventeen Years and an 
half past. It is often observed, a bright Morning is succeeded by a dark Rainy Day, and so much 
Mercury in the beginning may end in Album Gracum. And seeing our New Gentleman seems to be a 
Scholar of Academical Learning, (which I pretend not to, the more my unhappiness; and too late to 
say, 0 mihi prateritos referat si Jupiter Annos) and better qualified to perform a work of this Nature, 
for want whereof out of a Design for publick good made me at first at the Sollicitation of several 
Gentlemen, Merchants, and Others, come into it, according to the Proverb, thinking that half a Loaf 
was better than no Bread; often wishing and desiring in Print that such a one would undertake it, 
and then no one should sooner come into it and pay more Yearly to carry it on than the Publisher, 
and none appearing then, nor since, (others being judges) to excell him in their performances, made 
him to continue. And our New Publisher being a Schiller and Master, he should (me thinks) have 
given us (whom he terms low, flat and dull) Admonition and told one and the other wherein our 
Dullness lay, (that we might be better Proficients for the future,Whither in reading, hearing, or 
pains taking, to write, gather, collect and insert the Public Occurrences) before publick Censure, 
and a good example to copy and write after, and not tell us and the World at his first setting out, 
that he’ll be like us in doing as we have done. Turps est Doctori cum culpa nedarguit ipsum. And now 
all my Latin being spent excepting what I design always to remember Nemo sine crimine vivit, I 
promise for my part so soon as he or any Scholler will Undertake my hitherto Task, and 
Endeavours, giving proof that he will not be very, very Dull, I shall not only desist for his 
Advantage, but also so far as capable Assist such a good Scribe.（Hudson, 1873, by Arkose Press, 
2015, pp. 61-62 文中 Boston News Letter（1721年８月14日号）の部分は二次使用）
　New England Courant の現存コピーは限られており，キャンベルの指摘に対してジェームスが行
った反論部分は，本稿執筆時現在，未だ見つかっていない。ジェームスの反論は，わずかに News 
Letter 紙上でキャンベルが記述した箇所から推察できるのみである。よって本稿では，ハドソンの
文献に掲載された Boston News Letter を二次使用した。29
20
　キャンベルが紙上で新聞戦争を宣言するのは，今回が二度目のことであった。最初の戦争






　The “war of the papers” did not have its origin on this continent. Although it has been more 
violent here than in any other country, leading to duels and street-fights. It began in England as far 
back as 1642. Previously, the wits of the theatres and coffee-houses made butts of the newspapers. 
The war was the first sign of intellectual vitality in the Press. It was a conflict of brains. Those 
editors who accuse others of being villains, liars, forgers, blasphemers in our day, are not originals. 
Such epithets were applied to the Mercurius Aulicus and Mercurius Aquaticus by the Mercurius 
Britannicus in 1642, when the editor of the latter said, “I have discovered the lies, forgeries, 
insolencies, impieties, prophanities, blasphemies of the two sheets.” Our modern pen-warriors use 
no stronger expressions. They are little more sententiously thrown at each other. They use one 
epithet at a time. That is all the difference.(Hudson, 1873, by Arkose Press, 2015, pp. 62-63)
　It vitalized the press. Abuse, like everything else can be overdone. It will correct itself. All 
difference of opinion is healthy. All elements need disturbance. If a newspaper goes too far in its 
criticisms, it suffers. Other newspapers do not. All trades and professions differ in views and in 
opinion of each other. There is no more esprit du [sic] corps among clergymen, lawyers, physicians, 
or merchants, than among editors. Journalists parade their jealousies and differences on the public 
clothes-line, where every body can see them. They wash their “dirty linen” before the people, and 
in the most exposed places. Other professions simply use their own premises for its purpose.

















　ダニエル・ブーアスティンは，マザーが著した医学刊行物，The Angel of Bethesda を引用しなが
ら，マザーの医学とピューリタニズムとの密接な関係を説明している。
　Mather’s interest in diseases was probably sharpened by his Puritan theology, with its emphasis 
on original sin and on the dark dualism of man’s nature. In a devious way the Puritan emphasis on 
sin thus seemed to reënforce the empirical emphasis of American science; it may even have helped 
liberate American medical practice from the dogmatism of their learned European contemporaries. 
To Mather, at least, this connection of ideas seemed obvious enough; he explained at the beginning 
of his first chapter: 
　Lett us look upon Sin as the Cause of Sickness. There are it may be Two Thousand Sicknesses: 
and indeed, any one of them able to crush us! But what is the Cause of all? Bear in Mind, That Sin 
was that which first brought Sickness upon a Sinful World, and which yett continues to sicken the 





















　American progress against smallpox began when Mather publicly appealed to the physicians of 
Boston in early June 1721 to try inoculation to protect the community. He set off a violent 
controversy. As a whole the learned doctors—led by the splenetic Dr. William Douglass, the only 
physician in the city with a medical degree—opposed the experiment. They were understandably 
annoyed that laymen should try to tell them how to practice their art, and should urge techniques 
borrowed from “the Mussel-men, & faithful people of the prophet Mahomet.” They did have the 
solid objection that the practice, as then crudely conducted, actually tended to spread the disease. 
But they leaned heavily on theological objections: to inoculate, they said, would violate “the all-wise 
Providence of God Almighty” by “trusting more the extra groundless Machinations of Men than to 
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唯一，実名を記したのは，発行人ジェームス・フランクリンのみであったが，そのジェームスです
ら，しばしば，匿名や仮名で自らの新聞への「投稿」を行うのが，Courant の姿であった。
















Gazette と New England Courant の間で感情論の応酬が実現すれば，彼は念願の Gazette への復讐
を果たすことができた。コミュニティーの宗教権威に対し，紙上で痛烈な批判を加えることそれ自
体，既にこの頃の民衆の娯楽であった。そしてもし，その批判に対する聖職者側の感情的な反論が 




　元々，ジェームスの背後に控えていたメンバーは，Boston News Letter で匿名や仮名の投書を繰
り返してきた面々であった。例えば，ウィリアム・ダグラスは，ペンネーム“W. Philanthropos”，
“W. Philanthroper”（共に「人類の恋人（lover of mankind）」の意）を用いて，接種推進派の医師
を激しく罵っていた。1721年７月17日号の News Letter で，ダグラスは，コットン・マザーの協力
者であった医師ザブディアル・ボイルストンに対し，「文盲で無知，ガーガー騒がしいアヒルのよ
うなもの（“the Undertaker, being illiterate, was not capable of duly Understanding the Writings of 
those Foreign Gentlemen, being Ignorant, for by his own Confession never had but small 










こそ受けてはいないものの，「文盲」や「無知」などと批判されるべき人物ではない（“tho’ he has 
not had the honour and advantage of an Academic Education...yet he ought by no means to be call’
d Illiterate, ignorant &c...”38）と反論したのであった。
12
　New England Courant 創刊号は，天然痘問題に関して，反ピューリタン，反マザー父子の立場を
鮮明にした。以下，関連箇所を引用する。
“Who like faithful Shepherds take care of their Flocks,
By teaching and practising what’s Orthodox,
Pray hard against Sickness, yet preach up the POX!”
“B--n was represented in a soft Manner, as illiterate, ignorant, rash, &c. only with respect to the 
Small Pox, and the dubious, dangerous Practice of Inoculation; these Gentleman are called so in 
gross. Why should Gentleman otherwise well qualified be called illiterate, Ignorant, &c. because 
they did not idle away four Years at Colledge, as some of our learned Men have done?”
“Is this no more than Bleeding or Blistering? Infatuation I think is like to be as Epidemick a 





無知などと言う資格があるのだろうか？（“Why should Gentleman otherwise well qualified be 
called illiterate, Ignorant, &c. because they did not idle away four Years at Colledge, as some of our 
learned Men have done?”）」と，民衆が思わず喝采するメッセージを放つのであった。
　New England Courant は，人痘接種を恐れる人々の味方として旋風を起こし，一躍注目の的とな
った。それまで長い間，ニューイングランド，マサチューセッツのピューリタン制度下で，沈黙を
25





To the Author of the New England Courant.
Sir,
Finding the Infatuation of ingrafting the Small Pox not altogether stifled, we present the Town with 
some Animadversions on a late Advertisement, published by the four inoculated Men; and a further 
Dissuasive from that rash, sometimes hazardous, and always dubious Practice...
　They begin by insinuating, that the Town may think this is a desperate Remedy; the Small Pox 
being a very desperate Disease, required no less. The Small Pox in Boston (they say) is a terrible 
Distemper, whereby many were severely and dreadfully handled, and whereof so many died, as gave an 
awful Prospect. This would better suit the Plague at Marseilles, and is more than sufficient to 
occasion that worst of Symptoms in the small Pox, Fear & Dejection of Spirits: And as a False 
Rumour may tend to obstruct the Towns being supplied with Provisions from the Country, and 
interrupt all Trade, Commerce and Communication with our Neighbouring Colonys; we reckon it 
our Duty to expose this as Imprudent, and notoriously false. We find that from the Arrival of the 
Small Pox here about the middle of April last, to the Date of this Advertisement, the Burials in 
Town here not exceeded those...of other Years, for the same space of time. Few Epidemick or 
Popular Fevers of any sort, have been more favourable...
　How boldly do they tell the greatest Part of the Town, that tho’ many asserted Inoculation to be a 
Case of Conscience, &C. few if any really believed it: This in plain English (pardon the Indecency of 
the Expression) is calling the Town Lyar...
　By Affidavit and Declarations lately published, we find that the Inconveniencys of Diseases 
proceeding from Inoculation, are...high Fevers, and other dangerous Symptoms immediately 
attending the Inoculation. M. Delhonde deposeth that some have died in that State. The Town knows 
the violence of B---n’s Son’s Inoculation-fever, the narrow Escape of old Mr. W---b, the heigth [sic] 
of C---’s Fever, the great Degree of Despair in Mr. H---r while ill; these being four in ten of the 
Inoculated, and three of the four Advertisers. (Copeland, 2000, pp. 18-19, New England Courant, 









To the Author of the New-England Courant.
Sir,
Since in your last Courant you was pleased to say, That both Anti-Inoculatiors and Inoculators should 
be welcome to speak their Minds in your Paper, I send the following Reasons against inoculating the 
Small Pox, which I hope in pursuance of your Promise, you will insert in your next if you have 
Room.
　The first Reason then is, That this Operation being perform’d upon none but such as are in perfect 
Health, and who, for any thing the Doctor or Patients know, may be such who may never have that 
Distemper in their lives, or if they have, not to that Degree as to make it mortal to them: and then 
it must be needless to the last Degree, for any Man to have himself made sick in order to prevent 
that which for any thing he knows, he is no Danger of.
　But in the Second Place, much more so, when the Persons that are for that Operation, cannot 
answer this Small Question to the Satisfaction of any rational Creature, viz. Whether this Operation 
is Infallible, so that bitherto there is not any Body has perished, that has had the Small Pox produced by 
it. I say, this is a Point the World will find them for ever tender upon: and altho’ they would fain 
insinuate that it is infallible, yet they will never give you a direct Answer, but will put you off with 
this, That there is nothing infallible in Physick; for that they have known Persons dye by a V omit, and 
other by Bleeding, &c. But allowing what they say to be true, for once; these Gentlemen never 
distinquish betwixt making a well Man sick, and endeavouring to make a sick Man well; for certainly 
there is not any thing will defend any Man’s bringing a Sickness on himself, unless he is sure that he 
cannot die of that Illness he does so bring upon him; for we are obliged to preserve the Health we 
have; as much as we are obliged to preserve our Lives: Whereas on the other Hand, in giving of 
V omits, &c. it is never done by wise Physicians, but to Persons who have usually lost their healths, 
and of Course it is allowable to run a little Risque to recover that Health which it has pleased God to 
take from him...I have seen Physick practised by some of the ablest Physicians that ever the World 
saw, and have been practising of it my self this twenty Years past. But I must say, I never saw any 
Man die by Bleeding or Blistering, or by V omiting or Purging, provided they were given proper 
Doses. But if ignorant People, who neither understand Physick not the Doses of Medicines, will be 
doing what they should not do, no Wonder if we see Instances of these innocent Things proving 
Mortal...
　And the third reason is, that if they should say, Inoculating the Small Pox is an infallible way to 
preserve Life. I say, if they should say so, it is false in Fact; For Dr. Emanuel Timonius in his Letter 
to Royal Society, owns, that he saw Two die that were inoculated; but at the same Time would fain 
insinuate, that they died of some other Distemper, which is the very Error his Disciples on the side 
the Great Atlantic fall into...
　My fourth Reason is, that althou’ we see sundry Persons have the Small Pox favourably that are 
inoculated, and so escape; yet we see, (these Gentlemen own it themselves) that they are capable of 
infecting their Neighbours to as great a Degree as those that are smitten the Common Way...I say, 
how lawful or commendable it may be for any person so to act, must be left to those Gentlemen, 
who have wrote in Favour of Inoculation, who are certainly excellent Commentators on the Sixth 
27
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Commandment.
　And now, sir, if this may find a Place in your Paper, I will take leave to subscribe my self,
Your well Wisher,
ABSINTHIUM.（Copeland, 2000, pp. 19-20, New England Courant, 1721, 12, 18, 二次使用，字体，
綴り等，すべて引用文献のママ）
　New England Courant のコピーは，その印字品質と保存状態から，判読不能の箇所が多く，ここ
で 引 用 し た 投 書 は， 双 方 と も に Copeland, Debating the Issues in Colonial Newspapers: Primary 
Documents on Events of the Period, Greenwood Press, 2000 に提示されているものを二次使用した。
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